


















un  estudio  de   casos   en   la  Universitat  Oberta  de  Catalunya   (UOC)  que  ha  permitido
analizar el diseño realizado por expertos en la conducción de prácticas colaborativas. Se
han llevado a cabo dos estudios  conducidos por dos profesores expertos en el  uso de
metodologías   colaborativas   en   espacios   virtuales.   Se   ha   utilizado   una   perspectiva
cualitativa  combinando distintos   instrumentos  para   la obtención de datos   (entrevistas,
análisis   entorno  virtual,  productos   elaborados)  que  ha  permitido   contrastar   el  diseño
realizado   por   el   profesorado,   la   percepción   de   los   estudiantes   y   las   interacciones   y
productos   generados   en   el   curso.   Como   resultado   de   esta   investigación,   se   ha




























and students’  perception,   the   interactions  and products  generated  in  the  course.  As a
result of this research, we have characterized the types of tasks that promote collaborative




of   the  participants   and  promote   the  development  of   joint  products.   In   the   article,   is





No   resulta   fácil   utilizar   metodologías   de   aprendizaje   colaborativo   con   los   estudiantes
universitarios. Lo más frecuente es que el profesor proponga una tarea para que haya una elaboración
conjunta y que los estudiantes se repartan el trabajo. Sin embargo, promover el aprendizaje colaborativo
es  una de  las competencias  más presentes  en  los actuales planes de estudio.  Kirschner,  et  al.   (2008)






las   tareas  de aprendizaje  deben ser  complejas  o  exigentes  para  el   individuo,  requerir  soluciones   (de
diferentes   tipos) que equivaldría a más que la suma de las contribuciones  individuales y que deben
basarse  en el  mundo real.  Estos  autores  proponen  el  uso de  tareas  abiertas  en   las  que el  objeto  de
aprendizaje no es explícito o fijo y se necesita un proceso de negociación. Según Van Amelsvoort (2006),
el éxito de los procesos colaborativos depende de que los estudiantes tengan objetivos comunes, exista
interdependencia,  haya   igualdad  de   oportunidades   y   exista   el   deseo  de   resolver   las  diferencias  de









resulta   habitual   para   los   estudiantes,   la   complejidad   de   la   tarea   debe   aumentar   y   disminuir   la
intervención del profesor (Corbalán, 2008). Existen diversas propuestas que sistematizan los procesos de





diferencias   en   cuanto   a   la   tipología   de   actividad   que   proponen   (conocimiento,   argumentación,
moderación, debate) y el modo en que se organizan las fases de construcción del conocimiento (secuencia
o proceso cíclico). 
En la  investigación que presentamos,  nos  planteamos profundizar en el  diseño de actividades
colaborativas con soporte tecnológico. Para ello, hemos optado por analizar prácticas exitosas en entornos










Para   realizar  esta   investigación se  buscó  un  perfil  de  profesor  experto  que  debía  cumplir   los
siguientes criterios: experiencia en uso de entornos virtuales, haber aplicado metodologías colaborativas


































































previas   al   segundo
estudio.
Recogida   de   resultados
de aprendizaje.




realización   de   una   tarea   de   producción   del
conocimiento. 
Opinión   de   los   profesores   sobre   la   orientación   y
responsabilidad sobre la tarea de aprendizaje.
Evaluación   de   las   actividades   y   procesos   de
aprendizaje.
En este artículo nos centramos en el análisis de los resultados globales a partir de una contrastación




colaborativa del  conocimiento.  Ambos profesores  consideran que  las  tareas han de seguir  un diseño
secuencial y graduado en el que las primeras resulten más sencillas que la tarea final.  
Tienen que ser  tareas abiertas y complejas,  quiero decir,  en el  sentido de que impliquen  la
elaboración de distintos procedimientos, de distintos procesos, de diferentes estrategias, ¿no?










la  crítica.  Claro,  son actividades abiertas en las que se pueden seleccionar ideas,  se pueden
elaborar, se pueden redactar de distintos modos. (Profesor B)
Otra característica de las actividades colaborativas es que deben precisar de interdependencia. La














































profesores   en   el   apoyo  de   tareas  de   construcción   colaborativa  del   conocimiento.   En   este   caso,   hay
acuerdo en que el rol del profesor en el aprendizaje colaborativo es guiar y determinar qué es lo que los
estudiantes   deben   cumplir   para   realizar   la   tarea   con   éxito.   La   profesora  A,   considera   que   deben
acostumbrarse a interaccionar con sus iguales, algunos estudiantes no participan de todo el proceso y, en
general, les faltan competencias colaborativas en los entornos virtuales. 
Para   el  profesor  B,   una  de   las   funciones  del  profesor   es  convencer  a   los   estudiantes   sobre   la
metodología  colaborativa  ya que  la  mayoría  de ellos  prefieren   trabajar  de  modo  individual.  Ambos





































ajustes   y   en   esos   ajustes   también   consigo   hacer   saltos   con   ellos,   entonces   permiten   una






























En   el   estudio,   nos   pareció   importante   comprender   cómo  percibe   el   estudiante   el   diseño,   si
realmente es transparente o hay una reinterpretación.  Les preguntamos a los estudiantes  cuál  de las







Considero   que   la   primera,   porque   es   inicio   del   curso   y   de   ella   dependen  muchas   cosas





Requería   coordinación   durante   el   análisis   y   las   propuestas   de   mejora.   En   la   primera,
simplemente había que seguir un guión y analizar uno de los apartados, no requería de mucha
coordinación. (Estudiante)
Era más  compleja y requería no sólo  "analizar" sino "proponer" de  forma innovadora,  ello
implicaba un proceso amplio de discusión y acuerdos entre el grupo. (Estudiante) 
Al preguntarles si  el profesorado había guiado más el proceso en alguna de las actividades, la
mayoría   (65%   y   80%)   en   ambos   grupos   consideraron   que   no   había   habido   diferencia.   Según   los
estudiantes porque el profesorado siempre «había resuelto las dudas que se iban planteando», «nos ha
indicado   y   guiado   siempre   que   ha   sido   necesario»,   «estuvo   al   tanto   de   nuestras   actividades   e







Los   resultados   obtenidos   confirman   la   importancia   del   diseño   y   la   planificación   de   tareas

















a  medida que avanza  la  actividad y  que avanza  el  curso.  Aunque  el  control  varíe,   la  presencia  del
profesor debe permanecer y el seguimiento de éste tiene que ser contínuo. 
El   control   de   los   estudiantes   debe   darse   de  manera   grupal,   es   decir,   no   basta   con   que   los
estudiantes se hagan responsables individualmente frente a su grupo, sino que también el grupo debe




A  partir  de   los   resultados,   nos  parece   que   es   importante   avanzar  hacia   recomendaciones  de
carácter  práctico   que   orienten   al   profesorado.  Algunos   autores  han   seguido   esta   línea   a  partir   del
planteamiento del desarrollo de  scripts  (Dillenbourg, et al., 2007; Slof, et al., 2010). Es decir, marcos de
referencia que permiten ayudar y pautar el  diseño y desarrollo de tareas colaborativas.  Estos suelen
incorporarse   en   el   diseño   de   software   específico   para   apoyar   la   colaboración.   En   nuestro   caso,










Esta   etapa   se   centra   en   el   aprendizaje   individual.   Los   estudiantes   trabajan   individualmente
creando y utilizando sus propias teorías buscando información para fortalecer sus ideas. Algunas de las
preguntas que pueden ser respondidas, de forma individual, en esta etapa son: ¿Cuál es el objetivo de la






y   la   reflexión en   la  contextualización del  problema/tarea,  ofrece  herramientas   (es  decir,  habilidades
críticas)  para  buscar  nueva   información y  para   seleccionar   la   información más  adecuada  y  apoya  y








crean   los  grupos  y  deciden   los   roles   internos,   gestionan   los  procedimientos  de   trabajo  mediante   el
establecimiento del calendario, la planificación de las fases y la organización del tiempo, intercambian
información,   discuten   las   ideas   y   la   información   para   construir   una   comprensión   compartida   en
colaboración. Proponemos discutir los criterios y el significado de los conceptos antes de realizar la tarea
con   el   fin   de   clarificar   las   normas  y   compartir   el   significado  de   cada   concepto.   Esta   comprensión
compartida permitirá al grupo trabajar en base a un objetivo común. 
El profesor media entre los estudiantes para mejorar el proceso de negociación y para facilitar la
creación   de   una   perspectiva   de   grupo.   El   papel   del   profesor   es   promover   la   participación   y   la








Los  estudiantes  discuten y construyen el  conocimiento como un grupo,   involucrándose en un
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